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写真I:サン・モイゼ教会の正面とサン・
　　　　モイゼ橋（手前の階段）
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HUC TRANSFERRI CURAVIT
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写真11:サン・モイゼ教会にあるローの墓碑銘
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????? ???っ 。 ? ??『????????―??ェ??ィ????????』???、「?ょ? ? 〔 〕 ュ ー っ??。 ? 、 、 ? 、?。」 ? 。 ? ュ ー 。?? 、 ?「??? ュ ー ェ ィ ッ っ?ッ ? ? 」 っ 、 っ?? ? ??。
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???、?????????「 」 っ 、 。
??????????? 、 ッ 『 ョ ー
??????（?）
?』（ ） 。 、 ッ?? ????っ??? 、 。
??ッ? ? 、『?ョ???ー?????????』（?????）????、????、?ー??
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?????、???????????????????『??ァ???????????……???ョ???ー
?????????』??????、?????????????????????っ?????っ???。
?「?ェ ィ ー 、 ? ?っ 、? ?
???? っ 。 、?。 っ 。
?????? ? っ??? ? ???? ?????? ??? ?? ッ ? ? ? 。?? ?? ?????? ? （ ）（ ） ュー 、 、 。 。」?? ??、 ー っ ???? 。 ?、?????????? ??
??????、???????? ? ??、?? 。?? ?、「 ュー 、 ? 、 。 。 。
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????「?????……」 「 ?」 、? 、 、 ??、????????ェ ィ 、?? ? 、 ? 、 、 っ 、?? 。『 ュ ‐‐ 』 、 。????????????、?ッ??????『???ュー?』??????「?????……」???????????????????? っ 。 ? ィ 『 ョ ー 』（?? ） ー 、 。「?? っ 、 っ 、 、?? ??????? 。 っ 、 っ 。?? 。 ュー 、
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?、?? 、 ャ???? 『?ョ ーー ー?ョ???』（?????） ??????、??? ? ?? 。
??ー??? っ 「 、? ュ ー 。
???? ?っ っ 。 ェ ィ ?ー?? ? ??、? 。?? 。 ?? ? 、 ェ ィ 、 、?? 。
???ョ???ー?? ィ ? ??? ッ ィ??????
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???? っ?、????ュ???ー ? っ ?ー ?
???? 、 、?????????っ????っ???? 。 ? ? 、 ??? ー ー っ?? 、 ????????????? 。 ー?? 、 、っ? ??? 、 「 ……」???????? っ ?? っ? 。 ッ ?????ュ ー ?? 。 ュー ????????????。 ???? っ っ 。
?????、??????っ?、???? っ 。
JOANNES LAW
WILLELMI FILIUS
EDIMBURGI SCOTORUM IN SUMMO LOCO NATUS
REGII AERARII IN GALLIA PRAEFECTUS
OBIIT VENETIIS ANNO SALUTIS
MDCCXXIX. AETATIS VERO
LVIII.
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????????? 。 っ っ?? 、 ェ ァ 。 ー ァ ェ ィ 。?、 ー 、?。「? ?っ????っ?? 、 ???????????? ????????????。??????? ?? ?? ? ? 、??? 、 っ? 。
????????????? （ ）
?? ? ? ? 、 ? っ 。」 ェ ィ?? ィ ェ、 。 ー っ 。
????ェ??ィ??ョー?ッ??? ??????? ? ?? ? っ?。???ャ ? 『?
???????』（?? ? ） 。「 ェ ィ 、?? 、? っ 、
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????????????????。???っ???????????????????????。??????? ょっ ? ?。…… ェ ッィ 、 っ
??????????????????????????????（?）
?? ???????????、???? ??? ?????」?。?????『????????』??
?「 ェ ィ 、 っ ? ?????、???????????
???? 」 ォ （ ? （
????ェ??ィ?????????、?????????っ??、????????????、??????
?????????、? 。?、 ? っ 、 ー っ?? ? っ 。
????ェ??ィ????ー ? っ 。 。
???っ????????? っ 、 、 っ ? ?
???? ? ? （ ）
?? ? 、 。
??『 ???? 』?ょ? 、 ェ? ィ? ? ? ? 、
???? ??（ ? ） ?っ 、「 ッ ィ ?」 ??? ッ ?? ?? ー 、 。
????????????? ? ? ? （ ）
?? ?? ? ? ? 、 ェ ィ っ 。
??ー ェ ィ 、 ュ ャ （
?）???????っ?、???
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????????、??ッ???????、?ー???????????????、??ッ??????????? 。 ? ? ? 、 っ 。 ? ??? 、 ェ ッィ ? 、?? ?。????????????????????? っ??、??っ???????????????。????????????????????????（?）?? ? 。?? ェ ィ 、 っ ー っ? ????????????、???ー???????????????? 、 、 っ? っ?? ゥ ー ィ っ っ 。?????????っ????ェ?ッィ???っ????、???っ??????????????????????? ????? 、 ェ ィ?っ 。 ?? っ 、 っ っ 。「 、 ? ??? ー?ー、? ? 、 、 、 、 、ッ??
」??????????????????っ?。????????ェ???????、?????????
??? ? ??、 ? 、 ? ? ???????????????????? （?）?? ??? ? 。?? ?っ 、 ?? ? ?ッ ????っ 。???? 、 ? ェ ィ ?? （
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????）。「?ー??????????????????????????????っ????、???????? ? ? ? っ 、 ? ??? 」?。??ッ? ? ??っ?、???????????????????っ????? 。
????????ー?????????????????????????、?????????????、?「『 』 ー ? ッ 、 ? （ 」 っ??
??????、 ?? ? ? ? ? ? ? 。
??ー? ェ??ィ????? ?????????????????????、??? ?????????
??ュー???。???、 ー 『 ァ 』?? ?? ? っ ュー 、 ー?? 。 、 っ ー っ 。 ュー?? ー?????? っ 。 、 ェ ィ っ??。「?ー? 、 、??、 ? 。?? ? ?? ? ? ?? ? ??????????、?? ?? 」 。
??ー?????????????? ? ?。 ? ェ? ィ??。????????ー っ 。 っ ェ ッィ?? ? っ ー ィ 、 ー ?? 、 ? ? ?
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　　　　　　ヴェネツィアの地図（関係部分）
Reisefiihrer一Michelin, a. a. O., S. 248.
?????っ?。??????????? 、? ? っ?? ????? ? ?、??????? ?????（?）?? 、 （ ? ）?? ?っ?????、?ー????? 、??? ???? 。????ー ?ァ ー?? ?? ? 、 ?????? っ 。
?????????っ????ェ??
ィ???、???????、? ? っ 。
??????????っ????????????????、?????っ????????、????????? っ 。 、? 、「 ? 、 ? ?っ?? 」 、 、
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??????????????????????。????「????ュ???ー????、?????????? ョ ー っ 、 ? 「?ー 」? 、「 ー ェ?（????????、????ー????????????????????????（?????????」???? 。?????????ー??????????? ???? ???? ?、?????っ????? ?「? 」 ? 。 ? ?、 ? ? ?
?????? ?（ ）?? ???? 。?????、???????????????????????っ???。????ょ??、?????????? ? （ ）???????ー?????っ 、 っ 。 ょ 、?「 、?? っ 。」 「 ? っ 。……」?? （ ）????。???????? ? っ 。 、 『 ュー 』
??????????? （ ）
?、 ? 。 ー っ ョ?? ??????、? っ 、 ??? 。
??ー?????ャ?? ? （ ） ー?? ? ? （ ） （ ）
??????????? 。 ィ? 、?? 、 ー 、 っ 。 ュー
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??????、???ー????ュー?（?????
????????????????????????????
??????????、???????ー???っ?、「?????????、???????????っ?。????? っ ょ? ? ?? ? ??っ?。???????????????、????? っ ょ ? っ （ 。」
???????、???ャ??????ャー?????????????????????、????????
っ?、?ー 、 ャ ?
??????????????（?）
????、?? 。
??ー??ャ? ? ? 。 ?? ョ っ 、 っ?????
????。 ? 。 ー ャ??????。
??ー?? ョ ? ???????、?ャ??????????????
???っ? 。 ? ?っ ?ー? ェ ィ ョ 、?????????、 ー ???? ? ャ?っ??? ? っ 。 、 ?、 ょ ?っ 、?????っ （ 、 ー? っ っ??。
?????????????????????? ? ? （ ）、 ャ っ 、 っ 。
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???????????????っ?、?ー????????ョ????????ィ???、????????? ? ? ? 、 ? っ 。 ? ? ョ 、?? ??????????????? ? ? ???????? ???、???? ??? ?ー???? っ 、 ー （ 、 ? ? 。???????????????????????（?）、 っ 。 ャ ? ? ョ ? ???ュッ??、ュ??? 、 ョ ? っ ュッ 。?? ?、 ?? ャ ォ ォー 、 、???（?）?? 。??????ャ?????????ー?ュ??っ?、???????ィ?????????????、「?ー??」 ? 、 、 （ 。??ォ????ォー? ?っ 。 、??。 っ 、 っ 、 ー ? ? ? っ??（ ）?? 。??ャ??????ュッ ? 、 ォ ー ? ? ? ? 。 ?ー??????????? ??? 。 ? 、 「 」 「???? ? ? （ ）っ っ 」 っ 。??ー 。 ー 、
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?????????、???????????????、???????????、?????????????? 。 ? っ ? 、?? っ 、 ? っ 。 ー?ッ 。 ャ っ 。 ャ?? ? ????????? ??????????????? ??????????（ ）、 ー ッ 、?? ?? （ ）、 。??ー ??っ 、 ? 、? ャ ?っ?? ?、 っ 。 ー?? 、 ャ? ? ュー ? 、 ?っ 、 ー??ャ ??? 、 、?? ?? 。 ょっ 、 ュ ー?? ?? ? （ ）っ 。??ー 。 っ ェ?、 ???? 、 、?? ? ??。 、 ー ー ィ 、「 ー?? ???? っ 」 っ 。
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???????、?????? 、 ?ー ー??????。???????ョ???ー???????。?ョ??????????ィ??????、??ィ????????????????????????。??ョ????????? ? 、 ? ? ッ っ 、 、? ??? っ 、 。 、?? ッ 。 ィ ャ?? 、 ???? っ?、??? ?? ????????? ?ェ?ー??????????。???????????????????????????????????????（?）ー ー ー ャッ ー ー? っ?、???ャ?????? ??。? ?? ? ? ?、 ? ? 、?? ?? ? 、 っ 。 ュ ー ?????????????????? （ ）?? 、 ?? ェ ィ ?、 ー ? ??? 、 。 ー??、 ョ????ィ ィ ァ
??????????（ ??? ?? 。?? ー 、 ?ー ??? （??、? ァ ???? 。 、 ャ っ
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?、???ー???????????????ェ?ュー????ァ????????????っ????っ??
????????????????????????????????????（???
??、? ? ? ?? ? 。 、 ー ??? ? ー?? ー?????????????? ? ????、?????????????????? 。?? ?? ?? っ 。 ? ?? 、 ? 、?? 、 （ 。
??????????? （ ?『 』（ ） ッ ー 。?? 〔 ?〕
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